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Rank Order Centroid (ROC) weight9， 17)は、エド
ワーズとバロンが開発したウェイティング手法で
ある。全ての基準を、
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Multi-criteria Analysis (MCA) is generic tenn of analytic methods which evaluate some options by 
plural criteria組 dsupport decision-making. While Cost-Benefit Analysis estimates things in tenns of 
monetary measure， MCA estimates things in tenns of measures as they are， then integrate then by some 
technique. In recent years， ifwe want to make decision， we have to consider various purposes that often 
conflict mutually， such as environmental issue or social equity. It is very di伍cultto estimate al things in 
tenns of monetary measure. But MCA needs not always the hard task. That is why MCA isgoing to be in 
the spot1ight. However， there are so many methods in the category of MCA， and each of them has 
different procedure and di宜erenttheory. 
In this paper， we review the history ofMCA， identiちTthe theoretical basis， then show the feature and 
the meaning today of MCA. In addition， we examine the process of Multi-Criteria Decision Analysis 
(MCDA)， which has many applications to various fields，由enwe仕Yto show the subjects and 
possibilities ofMCA. 
A large issue of MCA issome concem of manipulation in weighting system. In order to overcome 
this concem， we must develop proper weighting method that can reflect the social preference better. For 
agreement and decision making， we need increasing transparency and lucidity of process to make ‘audit 
仕ail'moreclearly. 百len，we can brake the manipulation by showing where the responsibility is. 
